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POLATA KNIGOPISNAJA AN INFORMATION BULLETIN DEVOTED TO THE STUDY OF EARLY 
SLAVIC BOOKS, TEXTS AND LITERATURES NIJMEGEN, MARCH 1981, � 4 
nO/\llTil K'btit1ron11CbHll HI 
is edited by Mario Capaldo 
Via Malpighi 12A, ROMA (Italy) 
and by William R. Veder 
~redestraat 70, 6542 SX NIJ~EGEN (Holland) 
TIO/\llTil Roti11r{)nl1CbHll HI 
is published by William R. Veder, Vakgroep·s1avistiek, 
Katholi~ke Universiteit, Postbus '3103, 6500 H'D NIJMEGEN (Holland) 
no1111r11 Koti11ron11chHll HI 
is printed in 350 copies by the printers of the Catholic University; 
back issues are available on microfiche from Inter Documentation Com 
pany AG, Poststrasse 14, 6300 ZUG (Switzerland) 
no1111r11 Koti11ron11cbHilHl 
costs hfl 5,-- per issue, incl. postage; cheques and money orders 
should be payable to Polata Knigopisnaja, account nr. 53-72.80.669, 
Algemene Bank Nederland-, NIJMEGEN (bank's postal account: 821 025) 
no1111r11 Koti11ron11cb1rn Hl 
accepts full page advertisements at hfl 50,-- per page 
.no11ar11 -1<1,li11ron11chttll Hl 
we~comes your announcements of meetings and your s"mmaries ~r critJ-
caJ reports of their proceedi~gs 1n its section ntTonttch, your other 
news items, messages and lists of relev.ant publications in its sec-
t ion Ol.hljl& Hl ll<l1Tl1 Hl 
!101111 Tll .tl'l>HttronHCb1tll Hl 
will prJnt your text without the slightest ai t.eration if you write 
it in English, French, tiermaA or Russian and type it in 12' Artisan 
and 12' light Italic type, observing the conventions used from issue 
nr. 2 on and adhering to the page format set out on the inside back 
cover-
n~/\llTil K'l,Httron11ChHllHl 
cannot provhle offprints of your -contribution, but wi 11 offer you 
two copi-es of t11e is-sue that contains your contributi-on and grant 
you the liberty to make -reproductions o.f your own contribution 
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nO/\QTQ K'btf11ron11CbH£1 I-ii ·€ · is scheduled to appear in the summer of 1981 
and to be devoted for the better part to questions of description of Slavic 
mss with, inter al ia, a ful I report on the Hi landar-conference (Columbus, 
O~io, 11-13_April 1981) and a comprehensive review of recent Soviet descri.fl. 
t1ons. It will also contain a survey of Slavic mss in Switzerland and the 
new section K,ttttmbtttt4A with a complete bibliography of the mss treated in 
the review 'Slovo' 1-29. We welcome your messages before 1 June 1981. 
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Contributions ~dY be typed on standard size paper 
with 73 characters per line of 12 characters/inch 
with 37 lines per page at an interval of 11/2 lines 
plates and diagrams should not exceed 154 x 232 mm 
The use of the following typeheads is recommended 
12" Artisan 
1211 Russian Artisan 
12" Light Italic 
10/12" Russian Light Italic 
10/12" Old Slavic 
10" Greek Courier University 
10/12" Symbol 
AaBbCcOdEeFfGgHhliJ 
Aa66BarrnAEemm3a~~~ 
AaBbCcDdEeFfGgHhiiJ 
AaB6Ber2,aaEeJl6c3al1u1i 
a~&&Ssr~AAfel!<ll<s~,ttH 
Aa.Bary66EEZCHnIL 
~+~~123<>j{}J,t-~§h 
Contributions should pTeferably be written in £n_a 
1 ish or Russian, but French or German are accepted 
Originals wi 11 be returned to contributors along 
with two copies of the bulletin 
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